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 vv̂j = 0, j = 1 . . . k − 1.








φh(m − vXi) − fvX(m)
∣∣∣∣∣ = op(1)
(m0, v0) = arg sup
m∈R, v∈Sd−1
fvX(m) |m0| < ∞ M = [−m0, m0]
ε∗(ŵ1, Ya) >
b∗
a + b∗ , 	









































∣∣∣∣∃Yb ⊂ Y, |Yb| = b, v̂k(Ya ∪ Yb)v̂k(Ya) = 0}
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